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Nozières – Pré du Rieau
Sauvetage urgent (1985, 1988) et sauvetage programmé (1986)
Hervé Barbé
Date de l'opération : 1988 (SU) ; 1986 (SP) ; 1985 (SU)
Inventeur(s) : Barbé Hervé
1 Au Pré du Rieau, une fosse comblée à la fin du XVe s. est sans doute à mettre en relation
avec la présence reconnue du moulin à une centaine de mètres de la berge.
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